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A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Pesaingan dunia usaha semakin hari semakin kompetitif. Untuk 
mencapai tujuan organisasi, perusahaan membutuhkan sumber daya 
manusia yang berkualitas yang dapat memberikan kinerja terbaiknya dalam 
perusahaan.  
Universitas Negeri Jakarta sebagai tempat yang mempersiapkan calon 
tenaga kerja memiliki tanggung jawab dalam mendidik mahasiswanya 
menjadi salah satu sumber daya yang unggul dan kompetitif. Untuk 
memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dunia kerja, 
Universitas Negeri Jakarta memberikan memberikan kesempatan kepada 
mahasiswa untuk melaksanakan program Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
PKL merupakan salah satu mata kuliah wajib pada Program Studi 
Pendidikan Bisnis. PKL dibuat sebagai salah satu upaya Program Studi 
untuk mempersiapkan diri  mahasiswa dalam memasuki dunia kerja. PKL 
bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk dapat 
lebih melihat, mengenal, dan mengetahui kondisi dunia kerja yang 
sebenarnya. Dengan adanya PKL diharapkan mahasiswa dapat 
mengaplikasikan teori dan pengetahuan yang diterima didalam perkuliahan. 
Praktikan melaksanakan PKL di PT Bahtera Cahayamas pada divisi 
Produksi sebagai Administrasi Produksi, divisi PPIC sebagai Customer 




B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan  
Adapun maksud dan tujuan dalam melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) antara lain: 
1.   Maksud PKL   
1) Melaksanakan praktik kerja lapangan sesuai dengan latar belakang 
Pendidikan. 
2) Memberikan gambaran nyata dunia kerja bagi Praktikan. 
3) Mengembangkan rasa disiplin dan tanggung jawab Praktikan 
dalam menyelesaikan pekerjaan. 
2. Tujuan PKL antara lain :  
1) Mengetahui proses pembuatan rekapitulasi laporan harian produksi. 
2) Mengetahui mekanisme perintah pengiriman barang. 
3) Mengetahui pembuatan surat penawaran harga. 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan  
PKL tidak hanya berguna bagi Praktikan namun juga berguna bagi 
perusahaan tempat Praktikan melaksanakan PKL dan juga bagi Universitas 
Negeri Jakarta. Adapun kegunaan tersebut antara lain : 
1. Bagi Praktikan 
a. Menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan mahasiswa tentang 
dunia kerja. 





c. Sarana untuk melatih kedisiplinan dan komitmen bekerja saat 
memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. 
d. Mengembangkan relasi dalam dunia kerja. 
e. Menambah ilmu pengetahuan yang tidak didapat di bangku 
perkuliahan. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Membina dan meningkatkan kerja sama dengan PT Bahtera 
Cahayamas. 
b. Sebagai sumber referensi bagi mahasiswa dalam mencari tempat 
PKL.  
c. Mengevaluasi kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasi 
ilmu yang didapat di universitas. 
3. Bagi PT Bahtera Cahayamas 
a. Menjalin hubungan dan kerja sama yang baik antara perusahaan 
dengan Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta dalam 
pelaksanaan praktik kerja lapangan di masa yang akan datang. 
b. Membantu dalam mengerjakan beberapa pekerjaan di PT Bahtera 
Cahayamas. 
c. Sebagai sarana untuk mengetahui kualitas Pendidikan di 
Universitas, khususnya pada Program Studi Pendidikan Bisnis, 




D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan PKL di PT Bahtera Cahayamas. Berikut 
informasi lengkap perusahaan tempat Pelaksanaan PKL : 
Nama Instansi  : PT Bahtera Cahayamas 
Alamat   : Jl. Raya Narogong Km.16 Limus Nunggal, 
                                   Cileungsi, Bogor 
Telepon/Fax  : (021)8232635 
Website   : www.bahteracahayamas.com 
Alasan Praktikan memilih PT Bahtera Cahayamas sebagai tempat 
pelaksanaan PKL adalah sebagai berikut : 
1. Jarak perusahaan dengan rumah Praktikan dapat ditempuh dengan 
waktu singkat. 
2. Adanya kesediaan dari perusahaan untuk menerima mahasiswa 
praktik. 
3. Bidang kerja yang sesuai dengan latar belakang pendidikan 
praktikan. 
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan oleh praktikan 
berlangsung selama satu bulan, terhitung mulai tanggal 20 Januari sampai 
dengan 20 Februari 2020. Dalam melaksanakan PKL waktu ditentukan oleh 




mulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB. Dalam rangka pelaksanaan 
PKL, ada  beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu:  
1. Tahap Persiapan 
Pada tahap ini Praktikan mencari informasi seputar perusahaan yang 
menerima kegiatan PKL bagi mahasiswa. Setelah mengetahui bahwa PT 
Bahtera Cahayamas mengizinkan mahasiswa melakukan kegiatan PKL, 
Praktikan membuat surat permohonan PKL di pada bagian administrasi 
Fakultas Ekonomi untuk diproses dilaman SIPERMAWA UNJ. Setelah 
surat permohonan PKL selesai dibuat Praktikan mengirimkan surat 
permohonan PKL kepada PT Bahtera Cahayamas dan Praktikan 
mendapatkan surat balasan yang berisikan bahwa Praktikan dapat 
melaksanakan kegiatan PKL di PT Bahtera Cahayamas sesuai jadwal 
yang sudah ditentukan. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama 24 hari 
kerja, dimulai dari tanggal 20 Januari sampai 20 Februari 2020. Adapun 
jadwal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut: 
a. Waktu Pelaksanaan : 20 Januari 2020 – 20 Februari 2020 
b. Hari Kerja   : Senin – Jumat 
c. Jam Kerja   : 08.00 – 16.00 
3. Tahap Pelaporan  
Tahap Pelaporan merupakan tahap akhir dari rangkaian kegiatan 




Praktikan diwajibkan untuk membuat laporan, karena laporan ini dibuat 
untuk menjadi salah satu syarat kelulusan Praktikan untuk mendapatkan 
gelar sarjana. Laporan ini berisi hasil dari kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan selama menjalankan Praktik Kerja Lapangan di PT Bahtera 
Cahayamas. 
Tabel 1.1 Tahapan Praktik Kerja Lapangan 










1. Pencarian tempat 
PKL 
     
2. Penyerahan surat 
permohonan PKL 
     
3. Pelaksanaan PKL      
4. Penulisan laporan 
PKL 
     




TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
A. Sejarah Perusahaan  
Sejarah Perusahaan PT Bahtera Cahayamas   
1979 - Awalnya merupakan sebuah divisi dari Panama Label (PT 
Padama Bahtera Labelindo), perusahaan percetakan yang dibuat oleh Mr. 
Firdaus Ishak, Presiden Direktur Perusahaan. 
1990 - Diawali dengan bisnis Vacuum Metalizing (VUM) sebagai divisi 
dari Panama Label yang hanya terdiri dari 30 Karyawan untuk 
melaksanakan semua proses kegiatan. 
1991 - Karena pertumbuhan yang begitu cepat dari divisi Vacuum 
Metalizing, divisi VUM membutuhkan ruang yang lebih besar, akhirnya 
divisi VUM pindah ke gedung yang lebih besar di daerah Kapuk, Jakarta. 
1993 - Didirikan sebagai perusahaan Independen dengan nama Bahtera 
Cahayamas dengan lebih dari 200 karyawan. 
1997 - Karena hubungannya yang kuat antara proses injeksi plastik 
dengan Vacuum Metalizing dan permintaan yang tinggi dari pelanggan, 
maka pada tahun ini PT Bahtera Cahayamas memulai sebuah perusahaan 
injeksi plastik (Plastic Injection). 
2001 - Memulai membangun pabrik kedua untuk injeksi plastik di 
daerah Cileungsi, Jawa Barat. 





2004 - Mengakomodasi Molding Workshop untuk mendukung proses 
injeksi plastik dan pada saat yang sama juga mengembangkan Plastik Mold 
yaitu mengembangkan cetakan baru atau jasa mencetak untuk pelanggan. 
2007 - Memperoleh Sertifikasi ISO 9007 : 2000. 
2010 - Perluasan kapasitas produksi pabrik Injection Cileungsi dengan 
mengoperasikan produksi di 3 (tiga) gedung baru. 
 Logo PT Bahtera Cahayamas 
 
Gambar II. 1 Logo PT Bahtera Cahayamas 
Sumber: www.bahteracahayamas.com 
Visi PT Bahtera Cahayamas 
  Menjadi pemimpin dalam Vacuum Metalizing, Plastic Injection dan Plastic 
           Molding. 
 Misi PT Bahtera Cahayamas 
1. Menyediakan pengiriman yang tepat waktu dan harga global yang 
kompetitif 





3. Membantu setiap pelanggan mencapai kesuksesan yang 
menguntungkan sepanjang masa pakai produk 
B. Struktur Organisasi  













Gambar II. 2 Struktur Organisasi PT Bahtera Cahyamas 
Sumber: diolah oleh penulis 
Berdasarkan struktur organisasi tersebut dapat diuraikan tugas dan 
































1. Presiden Direktur 
Presiden Direktur: Firdaus Ishak 
1) Menyusun strategi dan visi 
2) Membuat  rencana  pengembangan  perusahaan  dan  usaha  
perusahaan  dalam jangka pendek dan jangka panjang. 
3) Menjalin hubungan dan kemitraan strategis 
4) Mengatur investasi, alokasi dan divestasi 
2. Direktur 
Direktur: Sutrisno Ishak 
1) Mengkoordinasi secara keseluruhan terhadap kondisi dan 
kegiatan di perusahaan. 
2) Membuat kebijakan-kebijakan dalam menentukan produk yang 
akan diproduksi 
3. Factory Manager 
Factory Manager: Budi Santoso 
1) Menentukan status dan keputusan terkait problem. 
2) Mengkoordinir setiap project baru. 
4. Marketing  
Marketing: Ade Putri 
1) Melakukan pendataan secara berkala terhadap customer baik 
customer lama maupun customer baru dan selalu menjaga 





2) Berkoordinasi dengan PPIC, QC, dan Produksi untuk membuat 
data awal sebagai acuan perhitungan harga untuk selanjutnya 
membuat penawaran harga ke customer. 
3) Berkomunikasi dengan customer untuk negosiasi harga. 
4) Apabila sudah ada kesepakatan harga, membuat memo order 
kepada PPIC untuk mempersiapkan produksi. 
5. Supervisor PPIC (Plan Production Inventory Control) 
Supervisor PPIC: Wiwik Wahyuni 
1) Membuat Work Order (WO) berdasarkan purchase order dari 
Customer Service. 
2) Membuat rencana produksi harian. 
3) Membuat voucer pengeluaran material. 
4) Input laporan hasil produksi harian dan pengeluaran material 
kedalam work order untuk untuk cross check pengeluaran 
material. 
5) Bertanggung jawab terhadap kelancaran planning produksi 
terhadap actual produksi harian. 
6. Manager Produksi 
Manager Produksi: Wahyudi 
1) Memeriksa laporan produksi harian. 






3) Melakukan penilaian untuk kualifikasi bawahan setiap satu kali 
periode penilaian. 
4) Bertanggung jawab terhadap kinerja bawahannya. 
5) Bertanggung jawab terhadap hasil produksi, baik dari kualitas 
maupun kuantitasnya. 
7. Kepala Departemen Quality Control (QC)  
Quality Control: Joko Suwarno 
1) Mengontrol dan memeriksa laporan kedatangan material dan 
bahan pembantu dari supplier. 
2) Melaporkan produk baru hasil trial ke customer. 
3) Mengontrol dan memeriksa laporan kualitas hasil proses 
produksi. 
4) Mengontrol dan memeriksa masalah dari dan ke customer. 
5) Memeriksa dan menganalisa masalah klaim dari customer. 
6) Melaporkan ke atasan jika menemukan masalah yang tidak bisa 
diselesaikan. 
8. Kepala Dept. HRD, GA, Finance 
Kepala Dept. HRD, GA, Finance: I.S.Widayati 
1) Merekrut SDM baru sesuai kebutuhan masing-masing 
Departemen. 
2) Mengontrol disiplin kerja mengacu pada tata tertib termasuk 






3) Mengawasi dan melaksanakan program perusahaan. 
4) Mengadakan evaluasi dan training untuk meningkatkan SDM. 
9. Gudang  
Gudang: L.Bowo 
1) Mengatur pengiriman barang. 
2) Menerima laporan stok dari staf gudang.  
3) mengawasi dan mencatat jumlah bahan baku dan produk jadi 
yang masuk dan yang dikirim atau dikeluarkan oleh perusahaan. 
4) Bertanggung jawab atas berjalannya seluruh kegiatan yang 
dilakukan di gudang. 
10. Customer Service 
Customer Service: Sarah 
1) Memastikan part yang akan dikirim sesuai dengan permintaan 
customer 
2) Melakukan komunikasi dengan customer 
3) Membuat schedule delivery ke customer 
4) Bertanggung jawab terhadap tercapainya schedule delivery. 
5) Mengkoordinasikan pengangan klaim dari customer bersama 
sama dengan QC 
11. Admin Delivery 
Admin Delivery: Dewi 





2) Membuat tanda terima/surat jalan manual untuk setiap barang 
yang keluar dari gudang. 
3) Membuat rekap data pengiriman barang jadi ke kantor pusat di 
Kapuk. 
4) Bertanggung jawab atas setiap pembuatan surat jalan dan proses 
administrasi di gudang. 
12. Supervisor Produksi 
Supervisor Produksi: Burhanudin 
1) Mengontrol, memeriksa dan mensosialisasikan rencana produksi 
harian dari PPIC setiap harinya. 
2) Mengkoordinasi, melatih dan membimbing cara kerja 
bawahannya. 
3) Mengontrol dan memeriksa laporan harian produksi. 
4) Bertanggung jawab terhadap hasil proses produksi. 
5) Bertanggung jawab terhadap produktivitas dan efektifitas anak 
buat atau timnya. 
13. Admin Produksi 
Admin Produksi: Wahyu Tria  
1) Input laporan hasil produksi harian kedalam rekapitulasi laporan 
harian produksi 
2) Menukarkan alat bantu kerja (sarung tangan, isi cutter, dan kain 
lap) 





4) Membuat laporan harian produksi 
14. Staf Finance 
Staf Finance: Ida Farida 
1) Mengurus pembukuan di perusahaan. 
2) Bertanggungjawab dalam mencatat pengeluaran dan pemasukan 
pada perusahaan. 
C. Kegiatan Umum Perusahaan  
PT Bahtera Cahayamas adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak 
dibidang industri jasa dan pembuatan produk plastik. Pada tahun 1979 PT 
Bahtera Cahayamas memulai usahanya dengan bisnis vacuum metalizing 
dan kemudian membuat sebuah usaha plastic injection. yang  memproduksi   
produk furniture  berbahan baku  utama  biji  plastik.,  
Meskipun memulai usahanya dengan bisnis vacuum metalizing namun 
kegiatan utama di PT Bahtera Cahyamas Cilengsi dimana Praktikan 
melaksanakan PKL adalah bisnis jasa di bidang plastic injection. yang   
memproduksi   produk furniture   berbahan baku  utama  biji  plastik  dengan  
produk  utama yang dihasilkan adalah figure untuk ornamen piala. Figure 
tersebut antara lain figure 9 bintang, figure mahkota raja, figure matahari 
dan figure lainnya.   
1. Vacuum Metalizing  
Vacuum metalizing merupakan proses  untuk membuat lapisan 





dilakukan dilakukan di kantor pusat PT Bahtera Cahayamas yang 
terletak di Jalan. Tegal Alur, Kayu Besar III No. 10-11 Jakarta Barat. 
Produk yang dihasilkan: 
1) Aksesoris mainan 
2) Lampu rem sepeda motor 
3) Ornamen Christmas 
4) Aksesoris sepeda motor 
 
Gambar II. 3 Produk Vacuum Metalizing 
Sumber: www.bahteracahayamas.com 
2. Plastic Injection 
Plastic injection merupakan proses pembentukan produk berbahan 
plastik dengan cara menginjeksikan atau menyuntikan plastik cair 
kedalam sebuah rongga cetak yang kemudian didinginkan dan 
dikeluarkan dari rongga cetak. 
Produk yang dihasilkan 
1) Tombol saluran untuk televisi 





3) Komponen kipas 
4) Komponen mesin cuci 
 
Gambar II. 4 Produk Plastic Injection 
Sumber: www.bahteracahayamas.com 
3. Plastic Mold 
Molding atau percetakan adalah proses produksi yang membentuk 
cetakan suatu produk. Dalam hal ini PT Bahtera Cahayamas akan 
memproduksi  cetakan produk yang disesuaikan dengan permintaan 
konsumen. 
 






Customer  PT Bahtera Cahayamas  
Berikut berberapa customer dari PT Bahtera Cahayamas 
1. Takagi Sari Multi  Utama 
2. Astra Komponen Indonesia 
3. Selaras Citra Nusantara 
4. Astra Otoparts tbk,  
5. Hartono Istana Teknologi (Polytron) 
6. Mattel Indonesia 
7. Panasonic Gobal Energy Indonesia 
8. Panasonic Manufacturing Indonesia 





PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di PT Bahtera 
Cahayamas yang berlokasi di Jl. Raya Narogong Km.16 Limus Nunggal, 
Cileungsi, Bogor. Selama PKL praktikan memperoleh berbagai pengalaman 
baru serta dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat saat belajar 
diperkuliahan. 
Praktikan secara bergantian ditempatkan di 3 (tiga) divisi yaitu divisi 
produksi pada bagian administrasi produksi, divisi Production  Planning 
and Inventory Control (PPIC) pada bagian customer service dan divisi 
Marketing. 
Selama pelaksanaan PKL, praktikan dipercaya untuk turut membantu 
penyelesaian tugas-tugas. Adapun tugas-tugas yang dipercayakan kepada 
praktikan adalah sebagai berikut : 
1. Membuat rekapitulasi laporan harian produksi. 
2. Membuat mekanisme perintah pengiriman barang. 
3. Membuat surat penawaran harga. 
B. Pelaksanaan Kerja  
Adapun perincian tugas yang yang praktikan kerjakan selama 
melasanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Bahtera Cahayamas 






1. Membuat Rekapitulasi Laporan Harian Produksi  
Laporan harian produksi merupakan laporan hasil pekerjaan selama 
satu hari yang dihasilkan oleh karyawan bagian produksi. laporan harian 
produksi dibuat sebagai bahan evaluasi untuk memastikan apakah target 
produksi tercapai atau tidak.  
Adapun alur/proses secara singkat membuat laporan harian produksi 
adalah sebagai berikut : 
a. Mengumpulkan data hasil produksi  
Laporan data hasil produksi akan dikumpul ke supervisor 
masing-masing bagian produksi. Langkah awal yang harus 
praktikan lakukan adalah menagih laporan produksi yang sudah 
terkumpul, lalu paktikan bertugas untuk menyusun dan  merapikan 
data berdasarkan nomor mesin produksi. Ada terdapat 30 mesin 





            
Gambar III. 1 Hasil Produksi Harian 
b. Membuat rekapitulasi laporan produksi harian 
Seluruh data yang sudah dikumpulkan dan kemudian diproses 
harus disajikan dalam bentuk laporan harian. Adapun  laporan harian 
produksi berisi no mesin, nama customer, kode part, nama part, 






Gambar III. 2 Rekapitulasi Laporan Harian Produksi 
2. Membuat mekanisme perintah pengiriman barang  
a. Mengecek jadwal pengiriman  
Tugas Praktikan adalah mengecek email untuk mengetahui 
apakah ada customer yang sudah mengirimkan jadwal pengiriman 
part atau barang yang sudah dipesan kepada perusahaan. 
 







b. Membuat surat perintah pengiriman  
Setelah customer mengirimkan jadwal pengiriman barangnya 
yang sudah dipesan kepada perusahaan, praktikan kemudian 
membuat surat perintah pengiriman barang. 
Surat perintah pengiriman merupakan rangkuman yang berisi 
beberapa jadwal pengiriman yang diminta oleh customer. Surat 
perintah pengiriman berisikan nama customer, tanggal pengiriman, 
nama barang, dan jumlah kuantitas yang akan dikirim ke customer. 
Surat perintah pengiriman yang sudah dibuat kemudian akan 
diberikan kepada bagian gudang supaya bagian gudang 
mempersiapkan pengiriman part atau barang yang sudah di 






Gambar III. 4 Surat Perintah Pengiriman 
c. Menyesuaikan antara surat perintah pengiriman dengan surat jalan  
Surat jalan merupakan sebuah dokumen yang berperan sebagai 
surat pengantar atas barang yang dipesan oleh customer. Praktikan 
bertugas untuk memastikan bahwa kuantitas part/produk yang 
dikirim di surat jalan sesuai dengan surat perintah pengiriman.  
3. Membuat Surat Penawaran Harga 
Surat penawaran harga adalah surat yang dibuat perusahaan untuk 





mencantumkan harga yang ditawarkan sebagai balasan surat permintaan 
penawaran harga dari calon pembeli. 
Adapun alur atau proses pembuatan surat penawaran harga adalah 
sebagai berikut : 
a. Customer menanyakan harga barang yang ingin dipesan. 
b. Ibu Ade selaku marketing akan membuat studi harga atau penawaran 
harga. 
c. Praktikan akan menerima daftar harga penawaran yang sudah dibuat 
oleh Ibu Ade. 
d. Pratikan akan membuat surat penawaran harga. 
e. Memberikan surat penawaran harga yang sudah praktikan buat 
kepada Ibu Ade. 













C. Kendala Yang Dihadapi  
Pada saat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan 
oleh Praktikan di PT Bahtera Cahayamas, Praktikan selalu berupaya 
semaksimal mungkin dalam menyelesaikan tugas dan tangung jawab 
dengan baik. Namun dalam pelaksanaanya tidak semua pekerjaan dapat 
dilakukan dengan sempurna, karena terdapat beberapa kendala yaitu: 
1. Praktikan kurang dapat beradaptasi karena dalam pelaksanaan PKL di 
PT Bahtera Cahayamas praktikan tidak di tempatkan dalam 1 (satu) 
divisi namun secara bergantian ditempatkan di  3 (tiga) divisi yang 
berbeda . 
2. Kurangnya fasilitas komputer saat praktikan melaksanakan kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
D. Cara Mengatasi Kendala  
Praktikan berusaha sebaik mungkin dalam mengatasi kendala dalam 
melaksanakan PKL. Berikut adalah cara yang dilakukan praktikan dalam 
mengatasi kendala : 
1. Adaptasi adalah proses penyesuian diri terhadap lingkungan dan 
keadaan sekitar. Adityo and Khasanah (2011) menjelaskan bahwa 
adaptasi merupakan kemampuan atau kecenderungan makhluk hidup 
dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru agar dapat bertahan 
hidup. 
Praktikan selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan 





nyaman praktikan dalam menyelesaikan pekerjaan. Praktikan selalu 
berupaya untuk bisa beradapatasi di setiap divisi dengan berusaha untuk 
berbaur dan berkomunikasi dengan karyawan di tiap divisi, selain itu 
apabila praktikan tidak paham atau sedang memerlukan bantuan dalam 
melaksanakan tugas, praktikan selalu bertanya dengan karyawan lain. 
2. Fasilitas Kerja adalah segala sesuatu atau sarana yang dapat 
mempermudah upaya yang dapat memperlancar serta memudahkan 
kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan. Menurut (Moenir, 2008) 
fasilitas merupakan segala sesuatu yang digunakan, dipakai, ditempati, 
oleh pegawai baik dalam hubungan lingkungan dengan pekerjaan 
maupun untuk kelancaran pekerjaan. 
Dalam mengatasi kendala perusahaan yang tidak memiliki cukup 
komputer yang dapat digunakan untuk praktikan dalam melaksanakan 
PKL, praktikan membawa laptop pribadi yang dapat  praktikan gunakan 
dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. 
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BAB IV  
KESIMPULAN 
A. Kesimpulan  
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan mata kuliah wajib yang  
bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk dapat 
lebih melihat, mengenal, dan mengetahui kondisi dunia kerja yang 
sebenarnya. 
Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT Bahtera 
Cahyamas praktikan merasa banyak sekali mata kuliah yang dapat 
diaplikasikan dalam praktik tersebut seperti mata kuliah manajemen 
produksi, komunikasi bisnis, dan manajemen pemasaran. 
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT Bahtera 
Cahayamas, Praktikan dapat mengambil beberapa kesimpulan, antara lain : 
1. Praktikan dapat mengetahui proses pembuatan rekapitulasi laporan 
harian produksi yang dilakukan oleh admin produksi dimulai dari 
mengumpulkan data hasil produksi dari tiap mesin sampai 
merekapitulasi laporan harian produksi.  
2. Praktikan dapat ,membuat mekanisme perintah pengiriman barang yang 
dilakukan oleh customer service, dari proses menerima jadwal 
pengiriman barang yang dikirimkan oleh customer kepada perusahaan 
sampai membuat surat perintah pengiriman barang yang akan diberikan 
kepada bagian gudang.  
3. Praktikan dapat membuat surat penawaran harga yang dilakukan oleh 





harga yang dibuat oleh Ibu Ade selaku marketing sampai membuat surat 
penawaran harga yang akan diberikan kepada customer.  
B. Saran 
Setelah melaksanakan PKL di PT Bahtera Cahayamas, maka 
praktikan ingin memberikan saran untuk berbagai pihak yang terkait. 
Praktikan berharap saran ini menjadi pertimbangan dan masukan sebagai 
upaya memperbaiki kegiatan PKL dimasa yang akan datang. Berikut ini 
merupakan beberapa saran dari praktikan: 
1. Bagi PT Bahtera Cahayamas 
a. PT Bahtera Cahayamas diharapkan dapat tetap bekerja sama 
untuk menerima mahasiswa yang ingin melaksanakan PKL. 
b. PT Bahtera Cahayamas diharapkan bisa lebih terbuka terhadap 
informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Pihak universitas dapat meningkatkan pelayanan administrasi 
akademik secara keseluruhan untuk mempermudah mahasiwa 
dalam mempersiapkan kebutuhan administrasi yang berkaitan 
dengan PKL. 
b. Membuat hubungan yang baik dengan berbagai instansi agar 
mempermudah mahasiwa dalam mendapatkan tempat PKL. 
3. Bagi Praktikan yang Melaksanakan PKL. 
a. Praktikan harus melakukan perencanaan yang matang dalam 





b. Mahasiswa perlu memerhatikan bidang kerja yang akan 
ditempati saat akan melaksanakan PKL, agar sesuai dengan 
bidang perkuliahan yang di tempuh. 
c. Membiasakan diri untuk dapat berkomunikasi dengan baik, 
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Lampiran 4. Log Harian PKL 
LOG HARIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN  
PROGRAM SARJANA 
2 SKS 
Nama    : Yosephine Berlinda Christi 
Nomor Registrasi : 1707617008 
Program Studi  : S1 Pendidikan Bisnis 
Tempat Praktik : PT Bahtera Cahayamas 
Tanggal Praktik  : 20 Januari - 20 Ferbruari 2020 
 
No Tanggal Kegiatan 
1. Senin, 20 Januari 2020 Perkenalan dengan seluruh karyawan dan 
staff PT. Bahtera Cahayamas 
Pemberitahuan mengenai sejarah 
terbentuknya PT. Bahtera Cahayamas dan 
mengenal struktur organisasi yang ada di PT. 
BCM 
2. Selasa, 21 Januari 2020 Mendatangi Divisi produksi (bagian 
administrasi produksi) untuk mengetahui alur 





produksi untuk melihat produk-produk yang 
dihasilkan  
3. Rabu, 22 Januari 2020 Merekapitulasi laporan harian produksi 
4. Kamis, 23 Januari 2020 Merekap laporan harian produksi 
5. Jumat, 24 Januari 2020 Merekap laporan harian produsi  
6. Senin, 27 Januari 2020 Mendatangi Divisi PPIC pada bagian 
Customer Service untuk mengetahui tugas-
tugas customer service dan melihat apa yang 
dikerjakan oleh Customer Service 
7. Selasa, 28 Januari 2020 Mengeprint jadwal pengiriman dari 
konsumen yang masuk ke email  
8. Rabu, 29 Januari 2020 Mengeprint jadwal pengiriman dari 
konsumen yang masuk ke email  
9. Kamis, 30 Januari 2020 Pemberian penjelasan mengenai cara 
membuat surat perintah pengiman  
10. Jumat, 31 Januari 2020 Membuat surat perintah pengiriman  
Menyesuaikan surat perintah pengiriman 
dengan surat jalan  
11. Senin, 03 Februari 2020 Membuat surat perintah pengiriman  
Menyesuaikan surat perintah pengiriman 





12. Selasa, 04 Februari 2020 Membuat surat perintah pengiriman  
Menyesuaikan surat perintah pengiriman 
dengan surat jalan 
13. Rabu, 05 Februari 2020 Membuat surat perintah pengiriman  
Menyesuaikan surat perintah pengiriman 
dengan surat jalan 
14. Kamis, 06 Februari 2020 Membuat surat perintah pengiriman  
Menyesuaikan surat perintah pengiriman 
dengan surat jalan  
15. Jumat, 07 Februari 2020 Mendatangi bagian Marketing untuk 
mendapatkan penjelasan mengenai tugas 
tugas marketing 
16. Senin, 10 Februari 2020 Membantu merapihkan dan menyusun 
Purchase Order (PO) berdasarkan nama 
perusahaan  
17. Selasa, 11 Februari 2020 Mengeprint PO yang masuk ke email 
18. Rabu, 12 Februari 2020 Mengeprint PO yang masuk ke email 
19. Kamis, 13 Februari 2020 Mengeprint PO yang masuk ke email 
20. Jumat, 14 Februari 2020 Mendapatkan penjelasan mengenai salah satu 






21. Senin, 17 Februari 2020 Membuat surat penawaran harga 
22. Selasa, 18 Februari 2020 Membuat surat penawaran harga 
23. Rabu, 19 Februari 2020 Membuat surat penawaran harga 
24. Kamis, 20 Februari 2020 Mengevaluasi pekerjaan dan perpisahan 






















Lampiran 8. Jadwal Kegiatan PKL 
JADWAL KEGIATAN PKL 
FAKULTAS EKONOMI – UNJ TAHUN AKADEMIK 2020/2021 














1. Pendaftaran PKL        
2. Kontak dengan 
Instansi/Perusahaan untuk 
penempatan PKL 
       
3. Surat Permohonan PKL ke 
Instansi/Perusahaan 
       
4. Pelaksanaan Program PKL        
5. Penulisan Program PKL        
6. Penyerahan Laporan PKL        
7. Koreksi Laporan PKL        
8. Penyerahan Koreksi 
Laporan PKL 
       
9. Batas Akhir Penyerahan 
Laporan PKL 
       
10. Penutupan Laporan PKL 
dan Pegumuman Nilai PKL 





Lampiran 9. Format Saran dan Perbaikan 
 
 
 
 
